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第 一卜 ･閲 青銅 f岸 岡 よ り明 方 を望 む
I 神 -瑞 A･地 水 恥 地 坪 Il 解二段丘馬主
111 第 二 段 氏 上 に 敦 達せる松島街村の北弧 北端の追分より三州街近
と 北 ,JUu街 道 と が TJL岐する｡ 1III 節-段丘上の裸体地帯
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巨 ∵ 十 ご十 ∴ 446538
相 姦 ノ罪-91:日 昌 塊I:EJi.^ 南 JR 25:2 280 532149 165 31435 438 773400 34 8:iO ㌢ 448
脂 ,1 州 323 33L, 655IL.. 伸 子 紫 19 210 419
･.) 描 IJTL 62 61 12.i
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